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 كلمة التمهيدية
 بسم الله الرحمن الرحيم
تذكرة لأولي القلوب والأبصار، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار 
والصلاة والسلاـ على أشرؼ الأنبياء والدرسلتُ سيدنا وحبيبنا لزمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم 
 بإحساف إلى يـو الدين، أما بعد.
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم على الكاتبة نعما كثتَة وتوفيقا وىداية 
ت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة ومعرفة وفهما حتى بسكن
للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
بعض  ةوخدم الله بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثتَة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 وّدت ولذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة انتهت حتى معالجتها في الباحثة استطاعت الأسابيذة والأصحاب
 :منهم والدشجعتُ والدشرفتُ الدساعدين ىؤلاء على الجزيل الشكر تقدـ أف الباحثة
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر  رئيسالأستاذ الدكتور الحاج مسافر،ـ.س إ.  .1
الأوؿ، والأستاذ الدكتور لنبا سلطاف،  رئيس لومباونوابو الأستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ. كنائب ال
الذين قد الثالث،  رئيسال بة. كنائD,hPـ.أ.،  عائشة،تى ـ.أ. كنائب الددير الثاني، والأستاذة س
  بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. 
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موليونو  الدكتورونوابو  التدريس الدكتور الحاج لزمد أمرى، لس.، ـ.أغ. عميد كلية التًبية .2
مالك إبراىم، ـ.س إ. كنائبة العميد  اةنائب العميد الأوؿ، والدكتورة مشكك  .ـ.أغ داموفوليػئ،
الثاني، والدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا 
 جهودىم وأفكارىم في توجيو كلية التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
بية الذي ساعدني بتقديم بعض كا، ـ.ت..إ. كرئيس قسم اللغة العربية في كلية التً حمالدكتور  .3
 الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
د. كسكرتتَة قسم اللغة العربية في كلية التًبية التي ساعدتتٍ  الدكتورة ستى عائشة خالق، ـ.ؼ .4
 بتقديم بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
.  أ، ـ.سمالحاجة عمره قاالدكتورة و كالدشرؼ الأوؿ، شهر الدين ـ.ؼ د.   الحاجالدكتور  .5
كالدشرفة الثانية، الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف 
 يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة والددرستُ الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي من أفكار منذ  .6
 الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
بوجو  التدريس الأصدقاء والإخواف من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبيةجميع  .7
خاص والطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عاـ الذين ساعدوني وأعاروني الكتب 
 الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بدا لديهم من أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة.
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الأب "لزمد ( أف أقدـ الشكر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكريمتُوإني لا أنسى أيضا  .8
ني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد اف قد رباالذ )سكرية"سائج" والأـ "
ماـ دراستي وأسأؿ الله أف يطيل عمرىم ويمد لذم الصحة ػني بقدر طاقتهم على إتو وساعد
 صراطا سويا. والعافية ويهديهم
ني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة وزيادة وعونا بتُ لدى القرّاء وأختَا إ
ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، ونسأؿ الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رّب 
 العالدتُ.
 ـ1027 يناير،    مكاسر
 ى8341 ربيع الآخر
 الكاتبة
 
 
 معّلمة
 84021100202ت/
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 كلمة التمهيدية
 بسم الله الرحمن الرحيم
لأولي القلوب والأبصار، الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة 
والصلاة والسلاـ على أشرؼ الأنبياء والدرسلتُ سيدنا وحبيبنا لزمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم 
 بإحساف إلى يـو الدين، أما بعد.
فالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، ىو الذي قد أنعم على الكاتبة نعما كثتَة وتوفيقا وىداية 
اء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط الدطلوبة ومعرفة وفهما حتى بسكنت لإنه
للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في كلية التًبية قسم اللغة العربية بجامعة علاء الدين 
 الإسلامية الحكومية مكاسر.
بعض  وخدمة الله بفضل لكن الرسالة ىذه كتابة في كثتَة مشكلات الباحثة واجهت لقد
 وّدت ولذا. كاملة الرسالة ىذه كتابة انتهت حتى معالجتها في الباحثة استطاعت الأسابيذة والأصحاب
 :منهم والدشجعتُ والدشرفتُ الدساعدين ىؤلاء على الجزيل الشكر تقدـ أف الباحثة
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر  رئيسالأستاذ الدكتور الحاج مسافر،ـ.س إ.  .9
الأوؿ، والأستاذ الدكتور لنبا سلطاف،  رئيس لومباونوابو الأستذ الدكتور مرداف،ـ.أغ. كنائب ال
الذين قد الثالث،  رئيسال بة. كنائD,hPـ.أ.،  عائشة،تى ـ.أ. كنائب الددير الثاني، والأستاذة س
 ة التًبية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر. بذلوا جهودىم وأفكارىم في توجيو كلي
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كالدشرفة الثانية، الذين ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف 
 يتم نعمو عليهما إف شاء الله.
كل الأساتذة والددرستُ الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي من أفكار منذ  .41
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الأب ( الشكر الجزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكريمتُوإني لا أنسى أيضا أف أقدـ  .61
ني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد اف قد رباالذ )سكرية""لزمد سائج" والأـ "
ماـ دراستي وأسأؿ الله أف يطيل عمرىم ويمد لذم الصحة ػني بقدر طاقتهم على إتو وساعد
 صراطا سويا. والعافية ويهديهم
أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة وزيادة وعونا بتُ لدى القرّاء وأختَا إني لا 
ولا سيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، ونسأؿ الله التوفيق والذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رّب 
 العالدتُ.
 ـ1027 يناير،    مكاسر
 ى8341 ربيع الآخر
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 تجريد البحث
 : معّلمة  ةاسم الباحث
 84021100202:   رقم التسجيل
اللغة العربية صحة وصلاحية أسئلة الاختبار في درس تحليل ":   الرسالة عنواف
 "باالمدرسة الثانوية الحكومية"مأرانخ" "بانكاف"
 
 النهائىالإختبار أسئلة  لائقةال صلاحيةالوصف برليل صحة المحتوى و ىذا البحث الغرض من 
باالددرسة الثانوية الحكومية " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي  النظاـ
 . 6102/5102مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
الإختبار  ىذا البحث بحث كمي وصفي. كانت أىداؼ من ىذه الدراسة كل عناصر أسئلة
باالددرسة الثانوية " AIIIV" الثامن الفصلفي درس اللغة العربية  الدراسي البسمستًالنهائى النظاـ 
 ىي طريقة الوثائق. اما طريقة جمع البيانات. 6102/5102الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
 باستخداـ النوعي الوصف التحليل ىذا البحث ىو في الدستخدمة برليل البيانات تقنيات
بجامعة اللغة العربية لرموعة الدصحرف من قسم تقييم التحقق  وراؽتوى، اعلى الاسئلة لز الاطلاع ةشكل
لإخبصاء صحة  61 SSPS فيستعمل ةالكميالبيانات برليل اما  علاء الدين الإسلامية الحكومية.
 ".”onodnawijDوصلاحية الاسئلة بدقياس
الفصل في درس اللغة العربية  البمستًالدراسي  النظاـ النهائىأسئلة الإختبار  أف نتائج البحث
 82ىناؾ  6102/5102باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي " AIIIV"الثامن 
نتائج التحليل اما و  أقل جيد. في معايتَ الأسئلة العناصر 21 ىناؾو  في معايتَ جيد الأسئلة العناصر
الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار من  لائقةال صلاحيةال
جدير بالثقة،  ىي 6102/5102بانكاؼ العاـ الدراسي  باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ" AIIIV"
 عالية.فئة الوتقع على  = r 0,750بقيمة 
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 الباب الأول
 مقدمة  
 الفصل الأول: الخلفيات
تقييم التعلم.   ىيبها الدعلموف  لكالتي بذب أف يمومن إحدى الكفاءات 
تقييم  وىيىذه الكفاءة تتماشى مع واجبات ومسؤوليات الدعلمتُ في التعلم، 
التعلم بدا في ذلك القياـ بتقييم عملية التعلم ونتائجو. و تتماشى ىذه الكفاءة 
اـ بتقييم التي من إحدى مؤشراتها ىي القي ،أيضا مع صكووؾ تقييم قدرة الدعلمتُ
التعلم. وأما القدرة على تقييم التعلم فهي مهارة أساسية مطلقة بذب أف يملكها 
  الدعلموف أو الدرشحوف من الدعلمتُ.
التقييم بدعناه الواسع، ىو عملية لتخطيط، واكتساب، وتوفتَ الدعلومات 
أو  تقييم فإف كل ،ذا التعريفالتي لا غتٌ عنو لجعل بديل القرارات. وبناء على ى
 ،البيانات أو للحصوؿ على الدعلومات تم بزطيطها عمدا تقدير ىو العملية التي
 1.ومن يتم اختبار بابزاذ القرارات استنادا إلى تلك البياناتو 
                                                          
1
 :gnudnaB ;81-eK .teC( narajagneP isaulavE kinkeT nad pisnirp-pisnirP ,otnawruP milagN
 .3 .h ,)3102 ,ayrakadsoR ajameR TP
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، عملية التعلم في أف نرى أففيمكن علينا  ،وبالنسبة إلى الوصف أعلاه
طرؽ أنشطاتو و  و خبرات التعلم فعالية مدى لتبتُكاف التقييم لزتاجا مطلقا 
التلاميذ  ولصاح تقدـ وتنمية لتبتُ مزيد من التفاصيل فضلا عن الدستخدمة التدريس
 خلاؿ فتًة معينة. أنشطة التعلم بعد
التلاميذ  تطبيقو على قبل أف يتم يتوافق عدة شروطإلى أف  تقييمال لػتاج
السلوؾ. وأما التقويم الجيد، فإنو متوافق باالشروط التالية:  في بعد ذلك وينعكس
) 7 ،) الدعيار6 ،) التمييز5 ،) الدتوازف4) التجرد، 3الدوثوؽ، ) 2الصلاحية، ) 1
  2.) العملية8و  ،لةاالعد
على نتيجة ختبار ىي الا في عملية التعلم الأدوات الدستخدمة ومن إحدى
 من قبل الدعلم التقييم الدعدة ىو أداة ىذا الاختبارو . الإختبار النهائي شكلالتعلم 
 السنة الدراسية. والغرض من ىذا نهاية أو نهاية الفصل الدراسيالتي أجريت في و 
 الطلاب هابرققالنجاح الذي القدرة و  إلى النظرىو  نهاية الفصل الدراسي ختبارالا
متماثلة على  دراسيالفصل ال نهاية ختبارالا إعداد عمليةو . الفصل الدراسي خلاؿ
لكي يكوف الاختبار . وىذا يعتٍ الدقرردد المحمنهج لوفقا ل التقييم مبادئ أساس
 .نوعية جيدة ذي الددرستُ الدصنوع من الفصل الدراسي نهاية
                                                          
2
 .8 .h ,)9002 ;araskA imuB :atrakaJ ;II .teC( nakididneP isaulavE ,idrakuS
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الاختبار الذي  ترتبو  تحستُ نوعيةيقـو ب الدعلم الذي الجيد ىو الدعلم
 صنعو، ما يشعر الدرء بأف الأحياف لأف في بعض ،دائما. واعلم أف ىذا من أمر مهم
 الدعلم يطرأ عدـ وجود رغبة في كثتَ من الأحياف ىو الأفضل. وىذا الافتًاض الذي
أف يدة، على الأقل الجتقييم النوعية أداة  بتُلتو 3صنعو من قبل. إعادة تقييم ما إلى
 4.الدصداقيةو الصلاحية مثل  يتوافق عدة شروط
وىناؾ  ،لا يهتموف نوعية بعض البنود وفبعض الدربتُ لا يزال ,في الواقع
شاكل الدوجودة في أمثلة فقط من الد وفبعض الدعلمتُ في إعداد أداة تقييم يدير 
الإنتًنت.  ولرموعات من الأسئلة وعناصر الاختبار مصدرىا ،الكتب الددرسي
التقييم لاستخدامها  بعض الدربتُ يفكروف أنو من الدهم بالنسبة لذم ىو توافر أدوات
وىو  ,والآليات لإعداد العناصر الصحي. في تقييم بغض النظر عن الإجراءات
الإجراءات والآليات لإعداد  مدرس الدهنية لغب وضع عبوة التقييم استنادا إلى
 ىذه التقييمات يمكن تبريره. العناصر الصحي. بحيث نوعية الأدوات ونتائج
لصحة درجة ا ىذه الدراسة، من الدتوقع سيتم الحصوؿ عليها بعد اجراء
باالددرسة الثانوية  Aالثامنةاللغة العربية الصف درس  في وصلاحية أسئلة الاختبار
                                                          
3
 .h ,)0102 ,sserP niddualA :rassakaM( nakididneP isaulavE ,ahudusmayS nad kahsI ogeaB
 .331
4
 .h ,)4991 ,odnifarG ajaR TP :atrakaJ ;II .teC( nakididneP isaulavE kinkeT ,ahohT bibahC
 .901
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بحيث يمكن  للمعلمتُ كمدخل مهم ىذا البحث. الحكومية"مأرانخ" "بانكاؼ""
لتقييم أداء الدعلم ويمكن استخدامو  استخدامو في إصلاح البرنامج وأنشطة التعليم
 .و معدؿ النجاح من الطلاب
 ة لإجراء البحث برت عنوافتباكفتعتـز ال ،وبناء على الوصف أعلاه
اللغة العربية باالمدرسة صحة وصلاحية أسئلة الاختبار في درس تحليل "
 الثانوية الحكومية"مأرانخ" "بانكاف"".
 : مشكلات البحثالفصل الثاني
تصوغ  ،ففي ىذا البحث ،ما ورد أعلاه خلفيات وصف استنادا إلى
 :مشكلات البحث على النحو التاليالباحثة 
 البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار صحة المحتوى من  كانت  كيف .1
 في درس اللغة العربية باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ؟
الدراسي  النظاـ النهائىالإختبار من  اللائقة كانت صلاحية  كيف .2
 ؟في درس اللغة العربية باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ البسمستً
 : توضيح معانى الموضوعلثالفصل الثا
 51
 
الكاتبة فقدمت  ،الواردة في ىذا البحث الدباحثة ابذاه أو فهم معتٌ لتسهيل
 تتعلقىذا البحث و  .عندىا أف ىذا التعريف مهم جدا برديدا أو تعريفا أنو يعتبر
اللغة العربية صحة وصلاحية أسئلة الاختبار في درس تحليل  " بالدوضوع
 باالمدرسة الثانوية الحكومية"مأرانخ" "بانكاف"".
 لزاولة يمكن أف يعتٍ قضية أو التحقيق في أف تفسر على أنها التحليل يمكن
زيد من الدراسة. لد مكونات عن طريق لػل شيء أو أي مسألة بالتفصيل لدراقبة
صحة ىي مقياس يشتَ إلى مستوى صلاحية  .لشيء ما قيمة أو نوعية يعتٍ النوعية
ويأتي من الكلمة  ،يؤخذ موثوقية من الدوثوقية كلمة في اللغة الإلصليزية. الاختبار
صلاحية الاختبار ىو  .والدوثوقية والاستقرار، معتٌ جديرة بالثقة موثوقة ومتسقة
الاختبار ىو برقيق  صلاحيةبرليل  لتحديد مستوى صلاحية الاختبار.إجراء برقيق 
 لتحديد موثوقية والاتساؽ و الاستقرار في الاختبار.
التي يتعتُ  ة برد من الدشكلةتباكال ،ةتباكال التي أثارىا بعض القضايا من
 العربية لدادة اللغة الأسئلة للإختبار النهائى وتصلاحيصحة و وىي لضو  .دراستها
في  "AIIIV"لتلاميذ الفصل الثامن  الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ بالددرسة
 النوع 6102/5102العاـ الدراسي  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار 
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اختيار من  مع اختبار موضوعي ىو الدراسة تقيد والتى الاختبارات أو من الأسئلة
 أنواع متعدد.
 وفوائده البحث أهدافالفصل الرابع: 
 ةالكاتبمن  إما ،مطلقا تراد برقيقها فوائدو  البحث أىداؼ ةنشطأكل ل
واحدا  برليلهايمكن ف البحث وفوائدهأىداؼ  . وأماالآخرين الفرقاءمن  أو نفسها
 :على النحو التاليفواحدا 
 أهداف البحث .1
في  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائى الإختبارصحة المحتوى من  لدعرفةأ). 
 درس اللغة العربية باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ
 البسمستًالدراسي  النظاـ النهائى الإختبارمن  اللائقة صلاحية لدعرفةب). 
 درس اللغة العربية باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ
 فوائد البحث .2
ـ و عل في تطوير جديداا أو فهما جديد أيار  يمكن أف توفر ىذا البحث معأ).  
  بة.تالكا رؼامع و
 71
 
الددرسة أو لددرسي  لدعلمي وبخاصة ،للمعلمتُ يمكن أف توفر معلوماتب).   
 الإختبارمن  اللائقة صلاحية مأرانخ بانكاؼ عن صحة المحتوى و الثانوية الحكومية
الحكومية في درس اللغة العربية باالددرسة الثانوية  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائى
  مأرانخ بانكاؼ.
حتى أف الدفاىيم  ،باحثة في تعزيز أعماؿ مرجع العلمكشكل الدسالعة من الج).  
في الحالة التي  ،كثر تفصيلا وشمولا مع ىذه الورقةالدوجودة بالفعل سوؼ تكوف أ
 أو إضافة إلى إطار للتفكتَ الدعلم. ،ا وعلى سبيل الدقارنة، متكاملةتكوف فيه
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 ل الأسئلةالفصل الأول: تحلي
 .ترتيبو واض.كي   عناصر أو أجزاء لغرينزاىة شيء  برليل ىو لزاولة لفرز
التي  أجزاءإلى  نزاىةبرل  فهم شامل لنزاىة ويمكن أفشخص يملك توقع ي تحليلب
 و،آخر فهم كيف يعمللشيء تو، فهم عملي بالنسبة لبعض الأشياء، الدتكاملةيزاؿ 
 5.وفهم النظامياتلشيء آخر و 
برليل على . برليل سجلات نتائج الاختبار في كل من الحبوب والجهاز
صك أو أداة القياس الدستخدمة في جمع البيانات عن طريق قياس لسرجات التعلم 
ثم قاؿ انو سوؼ تكوف قادرة على  ،عندما لظت براعة برليلية لشخص .6أو اختباره
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والذي سيوفر  ،برليل البند ىو إجراء منهجي قو على حالات جديدة خلاقة.تطبي
 7معلومات خاصة جدا من عناصر الاختبار التي تم إنشاؤىا.
برليل الدشكلة ىو النشاط الذي لغب القياـ بو لتحستُ نوعية الدعلمتُ أف 
واستخداـ الدعلومات  ملخصالنشاط ىو عملية جمع و ىذا  يكوف قد كتب عنو.
 من ردود الطلاب في ابزاذ القرارات على كل تقدير.
وينقسم برليل الدسألة أساسا إلى فئتتُ: التحليل على أساس النوعية 
 والكمية.
 النوعي الأسئلة برليل . أ
التحليل النوعي أو التي تعرؼ أيضا باسم نوعية الدراسة بو من قبل عن 
الجوانب تعتبر في الدراسة النوعية ىي أي . الاختبارىذه الدسألة اختبارىا على اخذ 
ومفاتي. اللغة/ الثقافية  ،بادئ التوجيهية الدواد، والبناءسؤاؿ فحصها من حيث الد
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ويشمل التحليل النوعي النظر في صلاحية المحتوى وبناء  8الدرجات.والجواب/
 الصلاحية.
قنيات مشرؼ ىذه التقنية يمكن استخدامها لتحليل نوعي النظر عن الت
 تقنية ولوحة.
الدناقشة التي توجد فيها شخص واحد   طريقة يى شرؼطريقة الد .1
وبناء على ىذه التقنية، كل البنود التي نوقشت مع بعض  كوسيط.
والخبراء في الدوضوع،  كمعلمتُ الذين يقوموف بتدريس الدواد الخبراء
 مطوري الدناىج وخبراء التقييم واللغويتُ.والدؤلفتُ/
دا إلى تقنية لدراسة البنود أف كل لتقييمها استنا ي طريقةىلوحة ال طريقة .2
 ،التي تتم مراجعتها من حيث الدواد والبناء ،بنود الاتفاقيات الدكتوبة
ية الدبادئ التوجيهية الدرجات الثقافة وحقيقة الإجابات الرئيسواللغة/
لك ت الحيلة ىي بعض الدراجعتُ من. من قبل العديد من الدعلقتُ.بو/
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وشكل من الدبادئ التوجيهية استعراض  ،البنود التي سيتم استكشافها
 9وتقييم دورية.
 الكمي الأسئلة برليل . ب
والقصد من  التحليل الكمي ىو التحليل على العناصر التي تم اختبارىا.
نتائج ىذا التحليل للحصوؿ على معلومات حوؿ الددى الذي يمكن أف لظيز بتُ 
 01ة عالية مع الأداء الضعيف.الطلاب الذين لديهم قدر 
عناصر برليل التًكيز كميا في اختبارات برليل الخصائص الداخلية من 
ويشمل التحليل الكمي لقياس  خلاؿ البيانات التي تم الحصوؿ عليها بذريبيا.
 صعوبة البند والتمييز العنصر الذي ضم حوالي الصدؽ والثبات.
 صحة الاختبار  الفصل الثاني:
 تعريف الصحة . أ
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ىكذا . أصيلة و صحيحة ،صحي. ،صحة تأتي من كلمة تعتٍ صالحة بساما
يعتبر اختبار صحي. . و صحة ،صحة، يقوؿ صحة يمكن أف تفسر بدقة وسلامة
ويقاؿ اختبار لديهم  ،وبعبارة أخرى. إذا كاف الاختبار يمكن قياس ما ينبغي قياسو
 11صلاحية إذا كاف اختبار قادرة على قياس ما ينبغي قياسو.
) ينص على أف صلاحية 7991( "anibrU nad isatsanA" أناستازي و أوربينا
 بوفاـ وكيف فعل. ،تتعلق فيما إذا كاف الاختبار يقيس ما لغب أف تقاس جيدا
) لػدد صلاحية درجة للمدى الذي يقيس اختبار ما سيتم 1891( "mahpoP"
التحصيلي الذي يقيس وبالتالي فإنو يمكن أف يكوف مفهوما أف الاختبار  21قياسها.
يقاؿ إف الاختبار التحصيلي  ،بدلا من ذلك الظروؼ الدقيقة التي سيتم قياسها.
 لاغية إذا تم استخدامو لقياس حالة التي لم يتم قياسها بدقة لاختبار نتائج التعلم.
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في الواقع ىذا ليس من صلاحية لزادثات شدد على التجربة بحد ذاتها 
و النتيجة. اختبار برصيلي يمكن القوؿ أف الاختبار ولكن على نتائج التصديق أ
وذلك بدلا من لررد  صحي. إذا كاف الاختبار يمكن أف تقيس فعلا نواتج التعلم.
 .قياس الذاكرة أو الدهارات اللغوية وحدىا، على سبيل الدثاؿ
وبالتالي فإنو يمكن أف يكوف مفهوما أف الاختبار التحصيلي الذي يقيس 
يقاؿ إف الاختبار التحصيلي  ،ذلكبدلا من  التي سيتم قياسها. الظروؼ الدقيقة
 لاغية إذا تم استخدامو لقياس حالة التي لم يتم قياسها بدقة لاختبار نتائج التعلم.
 انواع الصحة الاختبار . ب
 وىي:، من صحة الدعروؼ أربعة أنواعتعليم الفي تقييم ، بشكل عاـ
 صحة المحتوى .1
 42
 
بقدرة أدوات التقييم في قياس لزتوى ينبغي أف صحة المحتوى فيما يتعلق 
وىذا يعتٍ أف الاختبار ىو قادرة على الكشف عن مضموف مفهـو أو . يكوف
 31متغتَ الدراد قياسها.
أف صحة  "yrogerG" مفهـو صحة ما ورد الكشف عنها من قبل غريغوري
اختبار  سيتم قياس الدهاـ أو العناصر في، المحتوى يظهر إلى أي مدى ىذا السؤاؿ
قادرة على بسثل بشكل عاـ و بشكل متناسب على السلوؾ العاـ من العينة إلى 
 41أىداؼ التعلم الإلصاز.
ويقاؿ إف الاختبار لديك صحة المحتوى إذا كاف يمكن قياس بعض 
فإف مضموف  ،الأىداؼ المحددة التي توازي الدوضوع أو المحتوى. وبعبارة أخرى
من صحة الاختبارات بدقارنة لزتويات وثيقة مع الصك لاختبار يمكن القياـ بو 
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توى ذات الصلة على السؤاؿ "إلى أي مدى المحصحة  .الدوضوع الذي تم تدريسو
 51الدراد قياسها".بنود الاختبار تغطي كامل الدواد أو الدادة 
 حتى الحديث عن صحة لزتوى غتَ مطابقة للمحادثات السكاف وعينة.
دريسها من قبل الدعلمتُ للطلاب على أساس منهج من حيث الدواد العامة التي تم ت
ولزتوى الاختبار أو عناصر من لسرجات التعلم   ,باعتبارىا السكافالحكومة 
يمكن أف  ,(على سبيل الدثاؿ) ويمكن أف لطلص إلى أف مضموف الاختبار 61كعينة.
 يكوف نائب لشثل للموضوع بالكامل (كما السكاف).
بتُ صريف  المحتوى ىو مع نهج عقلاني، مقارنةكيفية اختبار صحة ىذا 
صريف عن البيانات الدنشورة حوؿ ىذا الدوضوع أو في  حوؿ ىذا البند أف نرى.
 ؿ الأساسي الدضموف صحة. موضوع الفرعي فضلا عن الجوانب الشخصية للقياس
 العالية صحة وأحيانا ، التجريبية الدعايتَ تستخدـ لا الاختبار لأف ، بعناية دراستها
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دقة وخبرة في البحث عن ملاءمة عناصر الاختبار  على يعتمد ىذا من والدنخفضة
  71مع الشبكة.
   صحة البناء .2
يتم قياس صلاحية أعقاب التفاىم فيما يتعلق بقدرة أداة تقييم لقياس 
 الدفاىيم الواردة في ىذه الدادة.
 صحة التنبؤ .3
ما إذا كانت أداة  ،عدـ ملء الاختبار، ولكن الدعايتَصحة فضل  هىذ 
 تقييم يمكن استخدامها للتنبؤ صفة، وبعض السلوكيات أو معايتَ معينة الدطلوب.
 صحة التساوي .4
صحة اختبار الوسائل لإنشاء اختبارات أرضية مشتًكة أف ىناؾ أوجو شبو 
 مع الاختبارات الحالية مشابهة أو موحدة.
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 صلاحية الاختبارالفصل الثالث: 
 تعريف صلاحية . أ
يعتٍ أف اختبار لو الدوثوقية عندما يتم استخداـ اختبارات  صلاحية ىذا 
وىكذا الدوثوقية يمكن أيضا أف تفسر بشكل منتظم أو  لقياس تكرار نفس النتيجة.
 81.الاستقرار
تعلق  صلاحية) 7991( "negaH nad ekidnrohT" قاؿ ثورندايك و ىاجن
و مدى دقة إذا القياسات  ودقة نتائج القياس، ما لغري قياسودقة أجهزة لقياس 
يتعلق قدرة أداة قياس لأخذ القياسات بدقة. أداة  صلاحية .الدتكررة التي يؤدونها
 بها والتي سوؼ تقدـ نتائج القياس التي ىي مستقرة نسبيا وثابت. صلاحيةقياس 
سوؼ يؤدي . والطفاض معدؿ الخطأ في القياس ،وأعلى دقة و دقة نتائج القياس
 91في القياس مع نتائج متسقة .إلى الطفاض خطأ 
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 الاختبار صلاحيةانواع ال . ب
واحدة من متطلبات لنتائج اختبار موثوؽ ىو الاختبار لغب أف يكوف الدوثوقية 
 .الكافية
، إلى نوعتُ صلاحية) يميز 8002( "ijduP nad ilaaJ"، دخاؿ وبعدج لذلك
 لعا:
 الردود متسقة صلاحيةال .1
وشكك دائما الدستطلعتُ أو كائن للاختبار مع بعض  صلاحيةال هىذ
بدعتٌ أنو إذا تم أخذ الاختبارات التي تم بذربتها القياسات مرة  جيدة و متناسقة.
 .إذا كانت النتيجة لا تزاؿ ىي نفسها مع القياس السابق، أخرى إلى نفس الكائن
ياس لا تصف إذا كانت نتائج القياس الثاني يشتَ إلى التناقض، ثم نتائج الق
لتحديد ما إذا كاف اختبار أو الصك ىو ثابت أو ثابت، ثم . الحالة الفعلية للكائن
 . اختبار وينبغي اختبار لقياس نفس الكائن مرارا وتكرارا
 92
 
 وىي:، من الدشاركتُ في الاختبار صلاحيةىناؾ ثلاث آليات للتحقق من 
اختبار الاختبار ىو اختبار مرتتُ باستخداـ نفس الاختبار في وقت  الطريقة ) أ
 .لستلف
اختبار (قياس) التي أجريت مع لرموعتتُ من العناصر  وى الطريقة النصف ) ب
 .التي تتشابو في نفس الوقت
 ثم، الدساواة قدـ على اختبارين إنشاء يتم باستخداـ لظاذج لشاثلة ىو اختبار ) ت
 .الوقت نفس في اختبار الكائن أوفراد العينة  لأ تعطى
 الاتساؽ الجمع بتُ البند صلاحيةال .2
إذا كاف . يرتبط الاعتمادية ؿ التناسق بتُ العناصر على اختبار أو أداة
 و نتيجة لل قياس من خلاؿ البنود تناقض واحد، جزء كائن من نفس القياس ىناؾ
وقياس اختبار (القياس) ككل لا  ،أو يتعارض مع النتائج التي تقاس البنود الأخرى
لذلك اذا حدث ذلك فإننا لا يمكن إلقاء اللـو على وجوه . يمكن الوثوؽ بها
 03
 
 صلاحيةبالقوؿ إف التجربة ليست ، ولكن أداة قياس (اختبار) لإلقاء اللـو، القياس
 02.الدنخفضة صلاحيةلأو لديهم ا
 باعتبارة أداة الإختبار أسئلةالفصل الرابع: 
لشا ، فهم في الفرنسية القديمة "testus"مأخوذ من كلمة  الاختبار مصطل.
ىناؾ تفستَ أيضا كطبق مصنوعة من  يعتٍ أف لوحة لضبط الدعادف الثمينة جانبا.
الاختبار ىو أداة أو الإجراءات الدستخدمة لتحديد أو قياس شيء في جو  الأرض.
 12من طريقة والقواعد التي تم برديدىا.
اختبار ىو عبارة عن  ،"etaigelloC S’retsbeW "لجت س ك’بستًو وفقا 
 سلسلة من الأسئلة أو التدريبات أو غتَىا من الأدوات الدستخدمة لقياس الدهارات
 لجماعات.والقدرة أو الدوىبة التي يمتلكها الأفراد أو ا ،والذكاء ،الدعرفة
 كماالاختبار   "hcabnorc" عرؼ كرونباخي
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 ti gnibircsed dna roivaheb s’snosrep a gnivresbo rof erudecorp citametsys a" 
 "metsys yrogetac ro elacs laciremun a fo dia eht htiw
مقياس   شخص واصفا إياىا بدساعدة نطاؽ"إجراء منهجي لدراقبة سلوؾ ال
من ىذه الحدود يمكن أف لطلص إلى أف الاختبار ىو إجراء . فئة النظاـ أو عددي
تبار العناصر مرتبة في الطريق وقواعد معينة والإجراءات الإدارية لغب اخ. منهجي
واستغرؽ كل طالب الاختبار ينبغي أف لػصلوا  وتوفتَ الأرقاـ تكوف واضحة ولزددة
 22نفس الحبوب في ظل ظروؼ لشاثلة.على 
واختبار ىو أسلوب التقييم الدستخدمة  ،)1102( "ayajnaS" لصاياسا ؿقا
لقياس قدرة الطالب في برقيق الكفاءة معتُ، من خلاؿ كمية معالجة النتائج التي 
وبناء على ىذا الرقم تفستَه لاحقا مستوى التمكن من اختصاص  شكل أرقاـ.
 الطالب.
وىذا ىو الاختبار ىي الأسئلة  ،)1002( "vuvjijoeo" صدججنو ؿقا
جابة أو أوامر ليتم تنفيذىا، والتي ينبغي أف تكوف قواعد كيف اخذ التي لغب الإ
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أو لا وصايا خلص الباحثوف من خلاؿ مقارنة مع  الاختبار للرد على الأسئلة.
 .الدعايتَ الأخرى أو سريع الغضب
فإنو يمكن القوؿ أف الاختبار ىو أداة القياس في  ،من بعض الرأي أعلاه
والتعليمات التي لغب أف تنفذىا سريع الغضب للحصوؿ  شكل أسئلة أو أوامر.
 على استجابة وفقا للتعليمات الدقدمة.
أداة التقييم الدستخدمة لقياس نسبة لصاح الطلاب في اتقاف موضوع الدقدمة 
اختبار كتابي تقسيمها إلى لرموعتتُ، لعا  من قبل الدعلم ىو اختبار كتابي.
الاختبارات الذاتية، التي عادة ما  الدوضوعية.الاختبارات الدوضوعية والاختبارات 
تكوف في شكل مقالات (وصف). اختبارات شكل مقاؿ ىو نوع من التعلم 
 اختبار التقدـ الذي يتطلب استجابة وىذا ىو النقاش حوؿ وصف الكلمات.
 ،مقارنة ،كيف  ،لداذا ،شرح ،ئص الأسئلة يسبقو كلمات مثل: وصفخصا
حتُ أف اختبار موضوعي ىو اختبار في الامتحاف في  وىكذا دواليك. ،تلخيص
 .يمكن أف تتم بدوضوعية
 33
 
 تعريف اختبار موضوعالفصل الخامس: 
الاختبار عبارة عن لرموعة من الأسئلة التي يتعتُ الإجابة، ينبغي أف تعافً، 
أو الدهاـ التي لغب أف يقـو بها الأشخاص الذين اختبارىا. يستخدـ اختبار لقياس 
يتقن الطالب درس التي سلمت تغطي أساسا جوانب الدعرفة الددى الذي 
للطلاب للحصوؿ على رد من  تعطىالأسئلة و  كأداة تقييم اختباروالدهارات. 
الطلاب في شكل شفوي (اختبار الشفوي)، في شكل الكتابة (اختبار الكتابة)، أو 
تعلم في شكل عمل (يقيس). الاختبار بشكل عاـ يستخدـ  لتقييم وقياس نتائج 
الطلاب، خصوصا نتائج تعلم الدعرفي فيما يتعلق السيطرة على الدواد التعليمية وفقا 
اختبار يمكن استخدامها  أيضا لقياس أو تقييم نتائج  .التًبية والتعليم منغرض لل
 32.الدراسة الديدانية لالوجدانية والحركية
و الردود اختبار موضوعي ىو شكل اختبار برتوي على الإجابات المحتملة أ
اختبارات موضوعية لديها  42.التي سيتم اختيارىا من قبل الدشاركتُ في الاختبار
العديد من الاختلافات وأشكاؿ لستلفة، ولكن يمكن تصنيفها إلى بنود الاختبار أف 
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تسأؿ الطلاب لدلء الأجوبة وبنود الاختبار أف اطلب من الطلاب لاختيار الجواب 
 52.من عدد من البدائل موجودة
 شروط إعداد اختبار موضوعي:
لغب أف يسبق أي شكل من أشكاؿ اختبار موضوعي من قبل تفستَا أو  .1
  .رسولا، وكيفية القياـ لغب السعى
 الجواب. تفستَ أو رسلا لم يمض وقت طويل جدا، ولكن من الواض. أف .2
بذنب الأسئلة التي لذا أكثر من معتٌ واحد أو متعددة يمكن تفستَىا أو  .3
 تأويلها.
ب أف تكوف ثابتة على كل سؤاؿ، إما لضوية أو اللغة حتى لا لطلط بتُ لغ .4
 .وتسبب اعتقاؿ كاذبة
لا ترتيب البنود مسروؽ مباشرة من الكتاب لذذه البنود ىي ببساطة إرغاـ  .5
 الأطفاؿ على حفظ.
لغب أف يكوف حذرا لئلا عنصر واحد التي تسهل أو تعوؽ غتَىا من  .6
 البنود.
 ا الحق والباطل لا وفقا لنمط ثابت.تسلسل الإجابة على ىذ .7
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العناصر التي ينبغي للمرء أف لا تعتمد على العناصر الأخرى في وقت  .8
 سابق.
شكل واحد للاختبار التحصيلي واختبار ينقسم شكل موضوعي في 
 خمسة، من بتُ أمور أخرى:
الحق واحد اختبارات الذدؼ شكل ىو شكل من أشكاؿ اختبار  .1
الدقتًحة في شكل بياف الاختبار. بياف أف ىناؾ موضوعي. تلك البنود 
 .حق وىناؾ خطأ
اختبارات موضوعية على شكل لدطابقة (مطابقة) ىو اختبار يتكوف  .2
من سلسلة من الأسئلة وسلسلة من الإجابات في حتُ أف مهمة 
الطالب ىو الغاد ووضع الإجابات التي تم توفتَىا ىي مناسبة أو أف 
 بضعة أسئلة.
ار موضوعي، والاختبار ىو عادة في شكل مقاؿ أو حشو شكل اختب .3
 قصة.
الاختبارات الدوضوعية شكل كامل، وىذا اختبار لو خصائص،  .4
واختبار يتكوف من بتُ آخرين من بناء الجملة التي تم إزالتها أجزاء. تم 
 63
 
إزالة أجزاء تم استبداؿ النقاط ولغب تعبئة ىذه النقاط في والانتهاء من 
 الصحيحة.الطلاب الإجابة 
الاختيار من متعدد اختبار موضوعي (اختيار من متعدد) ىو لظوذج  .5
واحد من اختبار موضوعي تتكوف من بياف. لم يتم الانتهاء من ىذا 
البياف طبيعة وحلها لغب اختيار إجابة واحدة من عدة إجابات لزتملة 
 62.التي تم توفتَىا على كل بند في السؤاؿ
 الحصوؿ عليها عن طريق يمكن أف الجواب ىو اختبار متعددة الاختيار
 72.التي تم توفتَىا البديلة الإجابات اختيار
الاختبار ىو اختبارات الاختيار من متعدد ىذا الجواب بديلة تم  متعددة
تقديمها من قبل واضعي مدرسا لدواد الاختبار الدقبلة التي اختارىا الطالب استنادا 
وتستخدـ أسئلة الاختيار من متعدد عادة في إلى بعض الاعتبارات الأساسية. 
أغراض شتى، من بتُ أمور أخرى، وتستخدـ في تكرار العاـ، وارتفاع درجة 
 التكرار، الامتحانات النهائية الوطنية، وغتَىا.
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 الكفاءات إتقاف لاختبار أف تستخدـ يمكن متعددة الخيارات شكل أسئلة
مستوى  إلىاستدعاء) والتفاىم، ( إلى الدعرفة التفكتَ من على مستوى منخفض
 تتكوف من الدادة . أشكاؿالتًكيب والتقويمالتطبيق والتحليل و  مثل ىذا يفكر عاؿ
 الدبادئ التوجيهية. لػطوفو ات الجواب) الخيار ( الخياراتو ) الدوضوع( وحدات
 :ىي الاختيار من متعدد اختبارات لصناعة
 واضحة الدسألة موضوع لغب أف يكوف .1
 متجانسة الجواب الخيارات املأ .2
 نسبيا متساووف اختيارات الإجابة طوؿ .3
 الإجابات الصحيحة على ليس ىناؾ ما يدؿ .4
 كل خطأ أو كل الحق :الجواب بذنب استخداـ .5
 فرز خيار إجابات أرقاـ .6
 الخيار الدنطقي الإجابات جميع .7
 النفي الدزدوج لا تستخدـ .8
 الدشاركتُ في الاختبار منستوى التنمية وفقا لد العبارة الدستخدمة .9
 الخاـ اللغة الدستخدمة .01
 عشوائيا الاختيار الصحي. الجواب موقع يتم برديد .11
 83
 
 82.أسفل الدسألة إلى مرتبة الكتابة .21
ىناؾ بعض السلبيات متعددة الأشكاؿ اختبار الاختيار، من بتُ أمور 
 أخرى:
 أكثر مرونة وفعالية .1
 تغطية الدواد التعليمية كلها تقريبا .2
لقياس برلل الدعلومات والدفردات والدفاىيم، وتطبيق الدبادئ مناسبة  .3
 والصيغ، والقدرة على تفستَ البيانات
كما يمكن قياس مهارات الطلاب من حيث تقديم تفستَات،  .4
 انتخابات، يفرؽ، لػدد رأيا على أساس العقل، واستخلاص النتائج
 التصحيحات وتقييم سهلا .5
 ىدؼ .6
 .ويمكن استخدامها مرارا وتكرارا .7
بالاضافة الى وجود مزايا، لو عدة اختبار الاختيار أيضا السلبيات، بدا في 
 ذلك:
 صعبة وتستغرؽ وقتا طويلا للتحضتَ ؿ .1
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 92.لا يمكن أف تستخدـ لقياس الكفاءة طالب في تنظيم الدواد .2
 اللغة العربية  سادس:الفصل ال
 اختبار اللغة العربيةقسم  . أ
ختبار مكوف من ا ىو ،لى قسمتُإيمكن تصنيفها اختبار اللغة العربية قسم 
الفهم  اختبارمقسمة إلى  الأوؿ ختبار مكوف من اللغةا .ةاللغ ةاللغة واختبار الدهار 
 الدفردات والتًاكيب. ىذه اللغة ىو اختبار الاستعماؿاختبار  .الاستعماؿ اختبار و
: وتشمل أربعة عناصر ى التي ةاللغ ةاختبار الدهار  وفي حتُ أف الفئة الثانية، وى
 03.الكتابة، الكلاـ، و القراءة، ستماعلإا
 اللغة العربية تعريف . ب
أراضي  الآف الدنطقة التي تضم خرجت من اللغة التي اللغة العربية ىي
أراضي الدملكة  في من قبل الدقيمتُ ليس فقط السعودية، درس الدملكة العربية
اللغة العربية ىي لغة  لأف .البلاد من في مناطق أخرى، ولكن أيضا العربية السعودية
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كل  في دائما بردث العالم، والتي حوؿ من مليار مسلم الدين التى يستخدـ أكثر
 اليومية. العبادة
 اللغة وكذلك، معانيها، كلماتها بجماؿ تشتهر اللغة التي اللغة العربية ىي
 الكريم:القرآف  في القرآف الكريم، كما قاؿ الله تعالى ىي لغة التي
 13.)2إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوف (يوسف: "
مادة اللغة العربية ىي موضوع  التي يتم توجيهها إلى برفيز، وتوجيو وتطوير 
 وبناء القدرة و ينبت  موقفا الغابيا بذاه اللغة العربية على حد سواء تقبلا ومنتجة.
 دراسة اللغة العربية فوائد . ج
 .في القرآف الكريم الواردة، وىذا يعتٍ والتعلم تساعدنا على فهم .1
 صلى الله عليو و سلم لزمد النبي أحاديث في فهم تساعدنا .2
 إخوانهم الدسلمتُ التواصل بتُ يمكن .3
 فوائد معرفة من أجل الصلاة قراءات، وكيف الفريضة صلاة معرفة .4
 23.صلاة
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمى
 البحث ومكان الفصل الأول: نوع
تهدؼ ىذه الدراسة إلى العثور على بحث كمي وصفي.  ىذا البحث
النهج الدتبع ىو  .الدعلومات والبيانات التي يمكن استخدامها لوصف نوعية الاختبار
النهج الكمي لاستخلاصو من البيانات التي تم الحصوؿ عليها في شكل أرقاـ 
 .وبرليلها من أجل ذلك الحتُ
البيانات البحثية مثل الوثائق الأسئلة إلى أف  ىذا البحث بحث كمى جعل
برسب لتحديد كمية البيانات، عملية التالية ىي تستند برليل البنود اختيار من 
يتطلب حساب دقيق وفقا لصيغة موجودة بالفعل، ثم  صحة وصلاحيةمتعدد على 
 .تعرض لتحليل البيانات في الجداوؿ والأرقاـ التي تتضمن كلمات وصفية
 مأرانخالتي تقع  مأرانخ الددرسة الثانوية الحكوميةىذا البحث في ولغري 
 بسبب أف ىذا الدوقع ةالباحث تاختار ولاية سولاويسي الجنوبية. و  بانكاؼبدنطقة 
 كانت مدرسة يدرس فيها.الددرسة  
 24
 
 بحث الكائنات الفصل الثاني:
 النظاـ النهائىالإختبار أسئلة  كانت الكائنات في ىذه الدراسة كل عناصر
باالددرسة الثانوية " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي 
 . 6102/5102العاـ الدراسي  الحكومية مأرانخ بانكاؼ
 طريقة جمع البيانات الفصل الثالث:
تقنيات جمع البيانات ىي الطرؽ التي يمكن استخدامها من قبل الباحثتُ 
ىي الحقائق والأرقاـ التي يمكن استخدامها كمادة لتجميع البيانات  .لجمع البيانات
 .جمع البيانات في ىذه الدراسة تقنيات التوثيق 33.الدعلومات
 الوثائق ىي وسيلة لدعرفة شيء أف نرى الوثائق الدتعلقة الكائن قيد التحقيق.
في شكل قائمة  ةحثاوتستخدـ ىذه الطريقة للحصوؿ على بيانات الب
وقيمة نتائج الامتحانات  ،أوراؽ الإجابة من الطلاب ،وأسئلة ،بأسماء الطلاب
 الحكومية مأرانخ بانكاؼ. بالددرسة الثانوية بالنهائية للطلا
 خطوات البحث الفصل الرابع:
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 :على النحو التالي جمعت  خطوات البحث
 .جمع التكرار النهائية درجات الاختبار الفصل الدراسي الثاني . أ
برليل العناصر اعادتها نهاية الفصل الدراسي لراؿ الدراسات العربية استنادا إلى  . ب
 .صحة وصلاحية أسئلةمستوى 
 رسم استنتاجات من نتائج التحليل. . ج
 تحليل البيانات طريقة الفصل الخامس:
برليل البيانات ىو الأنشطة الدنفذة بعد البيانات التي تم جمعها من جميع 
س الدتغتَات في برليل البيانات ىي: تصنيف البيانات على أساالدشاركتُ. النشاط 
جدولة البيانات استنادا إلى الدتغتَات من جميع الدشاركتُ،  ،وأنواع من الدشاركتُ
إجراء عمليات حسابية للإجابة مشكلات  كل الدتغتَات الددروسة، عرض البيانات
رفعها. للبحث التي لا تم  التيالبحث، وإجراء عمليات حسابية لاختبار الفرضية 
 43.صياغة الفرضيات، لا تفعل الخطوة الأختَة
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 ةالنوعي في شكل الوصف ما يلي التحليل تعتـز الباحثة لإجراء البحث أما
 .الصلاحية ةفي شكل ةصحة المحتوى وبرليل الكمي
 الوصف التحليل ىذا البحث ىو في الدستخدمة برليل البيانات تقنيات
الاطلاع على الاسئلة لزتوى، اوراؽ تقييم التحقق تيم ة شكل باستخداـ النوعي
اما  بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية. اللغة العربيةمن قسم  لرموعة الدصحرف
الاسئلة  صلاحيةلإخبصاء صحة و  61 SSPS ة فيستعملالكمي البيانات برليل
  ""onodnawijDبدقياس
 53  الصلاحيةفئة 
 ترجمة  الصلاحيةقيمة 
 عالية جدا 001 – 09,0
 عالية 98,0 – 07,0
 معتدؿ 96,0 – 05,0
 منخفضة 94,0 – 03,0
 منخفض جدا 03,0<
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 وصف نتائج البحث: الفصل الأول
نتائج ىذا البحث ىو إجابة على صياغة الدشكلة التقديمة في الفصل 
بطريق التحليل الوصفي. وأّما البيانات المجموعة  هاجيبتصياغة الدشكلة س .السابق
وقيمة نتائج الامتحانات  ،وأسئلة ،قائمة بأسماء الطلابالفي شكل من الباحثة 
 الحكومية مأرانخ بانكاؼ. خطة تنفيذ التعليم بالددرسة الثانويةالنهائية و 
، 03عدد الطلاب لرموعو  ،يانات التى حصل عليها من الديدافبنا إلى الب
 كفاءة أساسية 3خطة تنفيذ التعليم ىناؾ متعدد وفي  53عدد أسئلة لرموعها 
 في درس اللغة العربية. الثاني
صحة  ةلإجراء البحث ما يلي التحليل النوعي في شكل نتائج البحث
 .الكفاءة صلاحية ةفي شكل ةالمحتوى وبرليل الكمي
 64
 
 صحة المحتوى .1
الدراسي  النظاـ النهائىالإختبار  أسئلة من المحتوىنتائج التحليل صحة 
العاـ الدراسي " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستً
 ىناؾ في جدوؿ تالي: باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ 6102/5102
الدراسي  النظام النهائىالإختبار  أسئلة التقييم عناصر نتائج. 1جدول 
باالمدرسة الثانوية " AIIIVالفصل الثامن "في درس اللغة العربية  البسمستر
 الحكومية مأرانخ بانكاف
 
 عدد عناصر أسئلة فئة التقييم  جوانب
 
 مادة/محتوى
 - غتَ جيد
 21 أقل جيد
 32 جيد
 53  عدد أسئلة                         
 74
 
الدراسي  النظام النهائىالإختبار  أسئلة التقييم عناصر نتائج. 2جدول 
باالمدرسة الثانوية " AIIIVالفصل الثامن "في درس اللغة العربية  البسمستر
 "على مستويات المعرفي "بناء  بانكافالحكومية مأرانخ 
 
ص .2
لا
ح
ي
ة
 
ا
ل
 لائقة
الدراسي  النظاـ النهائىالإختبار  أسئلة من لائقةال صلاحيةنتائج التحليل 
باالددرسة الثانوية الحكومية " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستً
 ىناؾ في جدوؿ تالي: 6102/5102مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
 عدد عناصر أسئلة فئة التقييم  نباج
 
  مستويات المعرفي
 
 
 
 
 
 12 )ذاكرة(  1C
 5 )فهم( 2C
 9 )تطبيق( 3C
 - )برليل( 4C
 53  عدد أسئلة                       
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 scitsitatS ytilibaileR
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 53 057.
 
 فئة  الصلاحيةقيمة  تحليل
 عالية 98,0 – 07,0  صلاحية
 
من الجدوؿ الدذكور انفا لائقة ال صلاحيةالبيانات نتائج التحليل  على وبناء
في  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار من  الكفاءة صلاحيةالدعروؼ أف 
باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ " AIIIV"الفصل الثامن درس اللغة العربية 
  = r 0,750 جدير بالثقة، بقيمة ىي 6102/5102العاـ الدراسي  بانكاؼ
 يمكن رؤية في الصفحة الدلحق. البيانات. الدزيد من عاليةال فئةعلى وتقع 
 نتائج البحث شرحالثاني :  الفصل
 94
 
 النظاـ النهائىالإختبار وصف جودة الأسئلة  ىذا البحثالغرض من 
الثانوية باالددرسة " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  الدراسي البسمستً
. جودة العناسر الأسئلة 6102/5102الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
في شكلة   النوعي الوصف برليل ة.وبرليل الكمي و النوعي الوصف برليل ىو
 .اللائقة في شكلة صلاحية ةصحة المحتوى وبرليل الكمي
 البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار  أسئلة من توىالمحصحة برليل  .1
باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية 
 6102/5102العاـ الدراسي  بانكاؼ
توى ذات الصلة لدرجة اختبار قدرة تغطية يقيس مادة الدراد المحصحة 
توى تشمل الدسائل الدتعلقة سواء في بنود الاختبار التي تصف المحقياسها. صحة 
قياس التغطية لقياس. من أجل ىذا التحقق لا يمكن أف يتحقق طالدا تطوير عناصر 
 05
 
وضعت الحاجة  ،. وىذا ىوللشعريةالاختبار لا بد من إنشاء عناصر الاختبار وفقا 
  63إلى الانسجاـ بتُ عناصر الاختبار مع اختبار شعرية.
 النهائىالإختبار  أسئلةجودة العناسر وبناء الجدوؿ أعلاه الدعروؼ أف 
باالددرسة " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي  النظاـ
وانب لج 6102/5102العاـ الدراسي  الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ
في معايتَ أقل  الأسئلة العناصر 21ىناؾ  جيد.وأقل   جيد معايتَ وى ادةالمحتوى/الد
 62، 52، 12، 02، 91، 81، 71، 61، 41، 7، 4، 3ىو ارقاـ  جيد
، 9، 8، 6، 5، 2، 1ىو  في معايتَ جيد الأسئلة العناصر 82 ىناؾ . و13و
 43، 23، 03، 92، 82، 72، 42، 32، 22، 51، 31، 21، 11، 01
 .53و
، تقييمال ةمؤشر  3 بيةقادرة على تلالعناصر الأسئلة الدوجودة في معايتَ جيد 
. تقييمال ةمؤشر  2 بيةتلل فقطقادرة اما العناصر الأسئلة الدوجودة في معايتَ أقل جيد 
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يتَ جيد وقد وردت. لكن في العناصر الأسئلة بدعايتَ أقل الأسئلة التى بسلك معا
 الجيد اقتًح لإجراء إصلاحات.
ينبغي أف  أسئلة معناه لغبؤشر. أسئلة مناسبة الد لغب الدادةالجانب من 
وينبغي أف . يطلب من السلوؾ أو الدواد الأسئلة إلى أف تقاس وفقا لدتطلبات الدؤشر
ينبغي  ،متجانسة من حيث الدواد. وىذا ىو الدنطقيةيكوف الاختيار وإجابة الأسئلة 
ف وينبغي أ ،نفس مادة تلك الواردة في الدوضوعلجميع الخيارات الإجابة تأتي من 
لغب  ولغب على جميع الخيارات الجواب تعمل. ،تكوف الكتابة على قدـ الدساواة
يسي رئ سؤاؿ واحد ،ة أو الراج.. وىذا ىوأف يكوف كل سؤاؿ الإجابة الصحيح
 واحد فقط الجواب ىو أف معظم الصحي. الجواب الاختيار.
الدراسي  النظاـ النهائىالإختبار  أسئلة منلائقة ال صلاحيةبرليل  .2
باالددرسة الثانوية " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستً
 6102/5102الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
الاختبار ىو اختبار أساسي في مسألة اختبار الثبات الذي  صلاحية
ويقاؿ إف  العناصر عندما تعطى مرارا وتكرارا لنفس الكائن. يتضمن لرموعة من
 25
 
الاختبار يمكن الاعتماد عليها إذا أظهرت عدة مرات من اختبار نتائج لشاثلة 
 73.نسبيا
من متعدد  اختباركما في الجدوؿ أعلاه الدعروؼ أف   وبناء على نتائج
الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار 
باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي " AIIIV"
ارتباط العالية = ( كي = r 05750جدير بالثقة لأّف معامل  6102/5102
ليها الدوثوقية الدشار إ. موثوقية عالية، يعتٍ الأسئلة يملك 08,0 < r ≤ 06,0(
 استقرار نتائج القياس.في ىذا الصدد ما يلي دقة/دقيقة لنتائج القياس وثبات/
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول : الخلاصات
 :ما يليك  يمكن استنتاج ،التي تم الحصوؿ عليها البحث بناء على نتائج
الفصل في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىأسئلة الإختبار  .1
باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي " AIIIV"الثامن 
 أسئلةجودة العناسر وبناء الجدوؿ أعلاه الدعروؼ أف  6102/5102
الفصل في درس اللغة العربية  البسمستًالدراسي  النظاـ النهائىالإختبار 
العاـ الدراسي  باالددرسة الثانوية الحكومية مأرانخ بانكاؼ" AIIIV"الثامن 
 21 ىناؾو  في معايتَ جيد الأسئلة العناصر 82ىناؾ  6102/5102
 أقل جيد. في معايتَ الأسئلة العناصر
 45
 
الدراسي  النظاـ النهائىالإختبار الكفاءة من  صلاحيةنتائج التحليل  .2
باالددرسة الثانوية " AIIIV"الفصل الثامن في درس اللغة العربية  البسمستً
جدير بالثقة،  ىي 6102/5102الحكومية مأرانخ بانكاؼ العاـ الدراسي 
 عالية.فئة الوتقع على  = r 0,750بقيمة 
 الفصل الثاني : المقتراحات 
 فقدـ الباحث بالدقتًحات فيما يلي: ،بناء على نتائج البحث
وخاصة في  أسئلة،أف تعزز الإبداع والقدرة على جعل  ينبغى الددرس .1
 مادتي اللغة العربية.
ثابت مناسب مع  أسئلةأف مدرس اللغة العربية في جعل  رجوومن الد .2
 طة التعليم بسكن أف نفذ على لضولكى أنش ،خطة التي تم وضعها
 .سلس
 55
 
بحيث  ،قيم دائما لأداء الددرس في الفصلمن الدتوقع أف ت ،للمدرسة .3
 الأىداؼ يمكن أف تتحقق على أكمل.
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